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1996 年以来, 我国农业增加值增长率呈下降趋势: 1996
年为 511% , 1997 年和 1998 年均为 315% , 1999 年为 218% ,
2000 年上半年为 115%。与此相联系, 农民人均纯收入增长
率也呈下降趋势: 1996 年为 9% , 1997 年为 416% , 1998 年为
413% , 1999 年为 318% , 2000 年为 211%。统计数字还表明,
我国农业对农村居民收入增长的贡献率逐年减小, 1996 年至
1999 年各年农业收入环比增量分别为 73 元、- 28 元和- 53
元, 其中 1998 年和 1999 年是负增长, 说明农业收入已不再
是农民收入增长的主要来源。据有关专家测算, 近十几年来,
农民工资性劳动报酬收入在纯收入中的比重, 不断地上升,
即从 1985 年的 1814% 上升到 1999 年的 28152% , 而同期种
植业和畜牧业收入的比重, 则分别从 48115% 和 11116% 下

























































市场价格 57% , 牛肉低 84% , 羊肉低 54% , 蛋类价格也低得













产品加工业的实践表明, 粮食加工可增值 1～ 4 倍; 禽畜加工








如, 玉米加工成淀粉, 增值近 1 倍; 淀粉加工成糖类, 可增值 2
倍多; 糖类再加工成酸类, 可增值 3 倍多; 酸类再加工成抗菌
类, 增值幅度就更大了。农产品加工越深越精, 增值增利就越
大。搞好农产品的储藏、保鲜、分级、包装、销售等, 增值效益
也十分可观。一些瓜果, 旺季价格低, 又不好卖, 经过冷藏保














加入W TO 的背景下, 某些农产品质量不高而成本高的矛
盾, 会突出到无法维持生产的程度。人多地少也是个老问题,
但在加入W TO 之后, 转移农村剩余劳力的紧迫性会大大提
高。我国的农业与农村问题, 直接间接与国际竞争联系在一
起。从我国劳动力资源丰富、土地资源稀缺的实际情况出发,




实际上, 出口劳动密集型产品, 等于出口劳务, 增加就业; 进
口土地密集型产品, 等于进口稀缺的水土资源。例如, 我国消
耗劳动较多的水果产量居世界第 1 位, 其中, 苹果产量占世
界产量的 3118% , 梨占 4414% , 柑桔占 9%。而水果出口仅占
我国产量的 1% , 占世界水果贸易量的 2% , 有很大发展潜
力。从成本价格看, 我国在畜产品、水果、蔬菜、特种种养业
上, 具有明显的成本优势。我国的肉、禽等畜牧产品价格, 一














































世界上一些国家 (如泰国) 和地区 (如我国台湾) 的实践
经验告诉我们, 对于一个特定地区来说, 在其经济发展的早
期阶段, 农业主要是利用本土资源 (而不是借助于资源转



















































































义是: 有利于充分发挥自然优势, 提高自然资源利用效率; 有
利于生产要素优化组合, 提高资源配置效率; 有利于发展规










20 世纪 90 年代中期以来, 我国农民收入增长幅度持续
下降的深层原因, 就在于传统的二元经济社会结构, 以及与
此相联系的城市化的严重滞后。这就要求我们必须突破传统
的思想方法, 即就农民论农民, 就农业论农业, 就农村论农
村, 从宏观改革与发展的全局, 探讨持续增加农民收入的新
思路、新途径。越来越多的人认识到, 我国农民增收的更大希
望, 是在农业以外, 甚至在农村以外, 因此, 着力解决非农业
化和城镇化严重滞后问题, 以及城乡人口比例严重失调问
题, 是农业现代化和农民增加收入的根本途径。提高城镇化
















生产工具和科学技术, 提高劳动生产率, 增加农民收入, 走向
现代化。这就是人们通常所说的, 要使农民增收, 就得减少农
民; 要使农业现代化, 就得改变城乡二元结构。2000 年, 我国
农业产值占社会总产值的比重为不到 16% , 但农业劳动力占
























由 1978 年的 193 个增加至 1999 年的 667 个, 建制镇 19 184
个, 城镇人口由 117 亿人增加至 3188 亿人, 城镇人口比重由
1719% 增至 3019%。目前我国 70% 国内生产总值、80% 的国
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业化的特殊历史背景, 从总体上看, 城镇化进程明显地滞后



























































20 世纪 80 年代后期以来, 从事产业组织理论研究的经
济学家们认识到了理论研究与实证分析之间的不平衡, 这直
接引发了包括计量经济学分析、案例研究和实验经济学在内





大于利等等, 所以, 我们有理由认为, 西方产业组织理论正处
在趋于理论与实证的融合过程之中。关于这一点, 人们可以
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